




Cumapprobatio Consensu V.d& Facultatia Phi
losophic/t inceleberrimarum Abod ad Auram esh
Academia erudit ia ad 'ventilandum v .y- .
publici exhibita^*
POsIDE
M- lOHANNE s- WAssENIO
WXotho.
R E s P O NE) ENTE
AXE LIO JONJE Fiala
Ad Diem 17.Junijihoris & loco conivetis,
Anni 1648.
seneca.» - ,
Cum imus per occulta natui I,cum divina tractamus, vindicandus cst a mali»
suis animus.
Levin.Lemn.ex Arisl+ '
Nihil in natura rerum tam minutum, vile & abactum,(juod non aliquid!
• admirationis hominibus adferac., ' _
> A B O R,
Excidebat Petrus ®4l§/ AeaeiJysogtit
HEROI EXCELsO,
Gencrosijlimo ac lllustrisitmo Domino >
DN. LINNARDO TOR*
s>;TEN s 0 14
Comiti in Oltsllss/L. Bsin ssire|t#b(j/ Domino in 9v(^
JorslCHss & AEqviti Aurato. s. R* M.tis*
Rcgnorumq; svcciae ac Gothiae senatori &Consiliario,exer-
citus Generali campi Marschallo.ncc non Generali
per Pomcraniam Gubernatori, Domino
gratiosissimo.
salutent G devota obsieqvi/u.
Graves sunt caur®,i!lustrilllme Comes,qu* me impulerunt,ut Disputatlonem hancnomini tuo factarem ut gratitudinis redhbsiimetum,ut subiectionis arrhahona,sciens praetereo tua in universam patriam,ne dicam ultra,.hero,, a menta , quisauls
amnes Europaei Orbis populos in tui non sotum venerationem,sed.& admirationem ra-
puisti,undd tot laudum troph®a,tot aeternitatis magnifica t.bi cumulasti.Taceo
etiam summum tuum in Ordinem Literarium savorem & clementiam omni stylo ma-
iorem... 'Attingam specialiora: Non enim me fugit, quot & quanta Generosus & No-
si»ilissirri9 parens tuus beata: memori® •L^tTsTiiXstDiT/Hcclcli®
parenti meo concredit®, quondam membrum pietate & liberalitate conspicuum , in pa-
rentem meum contulit beneficia : quot & quanta T.C.in eundem Liberalitatis & cle-
menti® reposuit vestrgia,qu*otnnia ille in sua senecta etiamnum gratistimi recondit
mente,gratissimo deprxdicat oro. Gratitudinem hanc debitam,Celsistime Comes,qu6
sciasin patre meo non soliim servatam,verum &dn silium derivatam, volui munus hoe-
ce chartaceum (quod si ex se consideretur,vile; si vero ex osserentis animo , maximum
prosecto reputandum) saurailima manu & mente osserre, non sohim gratut® me ser-
vens testarer, etiam Ccls.Tnx savorem & Clementiam mihi me:sq; studiis lucrarer.
Accipe igitur pro. savore tuo lingulari illum clientem,qui -T.a: Cels.scrvitiisie -totum ob-
sinctum profitetur.




, - Humiliatas & Dicatiilimus




iVimoiumiaquanto fuerit & sitaestimio, Doctorum
passim tcstantur monumenta-,. Hacprimitiis perse-
cte ornatus erat omnium nostrum parens Adamus: Hac
imbutus erat salomon, sol <$c sal lapiensissiaiorum re-
gum Mundi; Hujus enim de omnibus Naturae myste-
rijs sermones■, nil nlsi accuratae eram disjputationes'’.
Hanc sapientistirni quit}; sesto excepere plausu, ut Em-
pedocles,ffliculapius,Democritus, Flato, Anaxagoras»
Archimedes,Porta i&c.qui adhanc Helenam formosis-
sim$m, adhanc physicae lampsdcm maximam libi ac-
quirendam c patrijs suis dflceslerunt , exilijs potius
quam peregrinationibus sulceptis: Haec Dea cst.cui
same licci/ni iridi,procul i villarum amcenitatib is, amicorum tongre/iibus*
|n cubiculorumrecelli» coimbcscemcs (edulu jn hujt\segs>»
nepost Homerum Iliada censcrtherc \icjcar» laudes al-
surgerc nolo,nullus interim dubit@ns,qain omnes can-
didi hanc materiam ut (citu jucundissimann 5c utilissi-
naamsita ventilatudignissimam,vc] mc tacente,sponte
sua judicent. CumitacjiiDiviniasfulgentegratia, pri-
vatam Collegiumphysicum DisputationibusXXII. in-
dusiun jamad sinem sere perduxerim, placuit agellum
Magicum asq iantulumlabcriosiCis assumere rcpasti-
nandutmalt}. ca quae de Magia Naturali antea privatim
breviter proposui.nunc publice paulo susiiis perscquiik
paralipomena quaedam sectarisidq; cum cb materiae ju-
cunditatem,tum etingravitatem & ?mptitudincm;m,l-
ubi enim m phy sicis, tantum repevitur oblectamenti
& commodi, quantum inipsa naturali magiae. Bine
'verissimum est illud,quodChrist. ©lucsnts ex Libavio
nsicit: Disputant quidemmujtttle vacuo, de infinito ,de motu,de aeternitate
mundi si iliis quatrionibusPhy sicis , verum utbi amcicadmodum singulae-
amplius in singElarhatererum prosecerunt, quam forte me-
diocriter eruditus, haec Magia stupenda Dei OpT.Max.opa
nobis pa nesit &ob oculos ponit,-haec est,quae tot naturae
arcana & occultas proprietates eruit & patefacit,totq;
'sympathiae & antipathiae effecta paerquam admiraend*.
inquirio* Haeenostrajam Rhoduserit,hic nobis pro vi-
cibus saltandum.»»
Car lingvamq; Deus sacro nunc slamine lustr»,
tQu6 tibi discursut gratus & hiccesieo.
THE sI s I.
\1 Undumex concordia e litecompostumejse acu-
tepronuntiavit Empedocles: In mundo nempe




aes stupendinyqu* omnis amoris £s* odi sive i) rapa-
-thiasi (sAntipathi fundamentum £v
hinperseslecognitis re sle applicatis Natur* lu*
dentin latentes delici*acdiviti* nt*?mficati spesldcu-
•■s” i, *• V* '■".»Ji ji'li;la oriuntur, non mercede feci miraculo coluntur»
«WctTcimtiarum surgithptx Magiae. , Hanc er-
gomagnoruminPhdoibphia procerum vivis ex-
perimentis probatam improbare vel eis:
<spGrtv3ti3z bellum iadicero, 1‘ *ar s ai ~4' -sr - ,ws
sYMPATHIA est amor naturalis corpc-
xis unius erga aliud. Amant enimJe natura nullo
accepto beneficio* ATaphta elonginquo adsi ignem
trahit (si inflammatur. Celebre esi ardlisitmum il-
ludserri (si magnet inito frelut stxde~
re inter(e(vafrisimo adhaeresiuntcomplexu: sele ni-
tes nuda cutis coniastu sangvinem qvafris ex parte
manantem (sht, dicente Femelio: Frigore Ujis me-
diam ntaprosuntfrigidas adusiistalida-*. Tene-
num le .enopellitur (si similia similibm sape curan.
tur. 1 n Austria duo suilTe perhibentur gemelli,
qui obie&is solis ad januam corporislateribus,
ieras & claustira reclusemno. sic multasunt a.
nimalia>hcrbx->lagoidits,gu& tum homine atqetid inter
/e maximam sodent ctnatordiani.^
3* ANFIP A T H IA di odium naturale
corporis unius.adv-ersus aliud. sicut enimraptus
simthumsic etiasuga disitmilium in tota Aget natura.
odio si prosiqvuntur plurima vehementisimo, nulla
data offenjd. Oleo , butyro ac pingvedmi ac-
censss aqvam si asFundis , ignis aqvam fugiens?
non sine murmure loca petitsuperiora ipsasq; sae-
pe incendit aedes: Pernicialia sunt cicutas & ru-
tae odia_». Torpedo ad motum licet pigra > mugiles
4amen "frenatur (si capit frelocisimos. Hirundinis
ara&mm (siamygdala amara ebrietatiressiunt . Hn-
tttli sileti etwtidi tmrh ccmirmatus* Homo $
tm'iia irmmcilkhilt dijudent "simsdtats, ut siIsUtm seriente horreat (sicontremifixt -> hm bae visij/
jhwis}£nmmQjbsrtianL EUpjhtljutitt > AtietCM.
0 murem metuit sigit: Pullus gaUinaceut. vix a~io encUsi* accipitrem alias volucresfirmi-
ttit(j dmtrmsugXstsycmjuUtt cum vel
kovm nonpertimesiat* 11sic lupumfugit ovis, hjx*
nam canthcanem lepusaccipitrem columba-** \ He~
mines quidamintuto si.ardent odio licet nulli
vicem injuriiasfixi / Talem assc&um m Tck*siumsshabuiptesiqturCatullum; jv jsi|.
s 4>tt amo ce Voluisim^j>ostum dkwqmte* :
Hoctimtslm polium djcere»n.on urna .teg
sunt ImmneststdsilkmprasintiJ in animi incidunt
Aelku\um\sdmstrtjm nmcsimstmtisinguU ejw*■ mdi Ideenumeraret . illi enim qui Natusd atri)pe?niomsieret* (jreeejsia intimiores penetrare ge~
:BidlsiMlemi eriidi just in medium prosine ex*
- emplerum mymdes* Hinc praenominato impedo* -
jlisiffrqsikHeraclUuiiNatuMffl ex bello geni-
tam aHkictsvit a
s § R i § M Ai QM«ti£a€6s «#€4l#?as*stUa? «RsUs rugiam 1 propno»
mmmim scsigiwi
potio
ssmmh& mpmihm imn hpmm *st,- riuiamnia w.'siffls Basi* «i«scßa» siiaNas iis a?i«wtt.ii mmv«assatim srssHl rtcJB.UOs.4 luj*slapi»: si3si4»is)n«m lsn|s sili? riiMsa ii liiraescMiWirusurs taite*»»
•ic W |U2lj‘jß^ylKiißsst se*sig tralut» " h’*w m.
prout mtmnora netura myseriaper certas causas[pe
culatur ibics quiejt it t; Ars esi,dum,acquis'tjJdentia,
ulteriusprogreditur (s opera admirandamolitur* st
proindeMagiaperRdbku ex arte costdtz,
Jalvz tamen alioru authorkate, definienda(latuimus.
p. Duplici Magia gaudet objecto: Res enim
abditas scrutatur (s opera admiranda efficit. se-
cundum prius Divinatrix Jalutari (olita esl,unde
seal. Cardanum ita alloquitur:Eam ( magiamputats
tu cumseparasadivinitate,nonnisi ridiculam ac
nesariam illam veffram Picatncis & aliorum le-
murum nugas atq; somnia videris agnovisse ; se-
cundu polleri 9 Thaumaturgicadicitur,proutopera ea
producit, qua vusgarib9 ingenysprodigioja videntur*
io. Definitur itas Magia Naturalis non incomode,
quodsit>Habitusrem abditam lcientia,operuq; ad
miradom arte collas,e LibroNaturas accquisitus.
zi* Cum itaspartimcontemplatione contentasit.
partim adopera admiranda progrediatur, dividitur
Xeste iri Theoreticam st Pradicamu.+ Illa re-
rum obscurarum & abditarum ell scientia , qua
claruit Anaxagoras, quiexsecrctiori coelesiium Utera.
rumscientiapradixit,quibus diebussaxum exalto in
terram esjet casurum ■> quod etiam interdiu ad JFgossumen inTorasasa silum esl*IdemsecunduiJ heoreti-
cam illam Magiam in secitate maxima pluviam
praefixis,e* oh cautam divino honore maßrsiss est*
Talia etiam erat Democritus s dum olei praVidens
ear&atemdnicto traßuomne coemit oleum ex eo%sc~
Ruente anne quastum secit Haec co-
gnitionis ad opera admiranda applicatio est.* sse-
-eundum hanc Archimedes® Porta , alijes varia ea£
'4produxere operae,
. POIUsMA. Verbi,chirictern &cercmoni« ad Magiam Naturis
lem non spectant: qtiienrnhiscein morborum curationibusi studiie , con»
•ois'ui,s>cllo))sgiia:ltKri,pisca£ura) &c.mir* <jva;dam praeire co»
Isassitßa®n®n naturalem Cii Diabolicius exerceat magiam^.
li* Magia Naturalis in tota latitudine consto
deratAtCumjit habitus aggregatusexJcientia & arte?
meriti eandem cumshilojophia sortitacß divisanem*
imoMagiam secretiorem& subtiliorem Philoso-
phiam non absurde dixerim.* ad variasenim shi-
losophlpartestimo extra Philosophiarn sejeproleru
iityuhi qukqvidadmirabile in naturapr£staturM re~
€leMagia veniat normae
ij* Primo itaq; magia ad Pbysscam spe&atj,
quatenus nimirsi omnia opera adrnirada ad ipsa
naturam velutnormamexaefrissimam ponderan-
tur totius enim Magia trutinaphy eji ; ideo g
hic physici conjura,sunt jubmittenda,ac an spu~
tu naturaproles sit Magia , an germana ,dijQuirem
«dum*, Dum itatsphysicusrerum naturalium abdu
$as 9 £3 occultasproprietatesacass:£Uones de corpore
«uturalipercausas exuit altius rimatut , Magiam
■s
UTilciyi Jssoslt ctiis. jjse uberrima Nstur* /teretiori» asTe>
ctamenta sesc produnt, in quibus masaili se humana exercet industria. quia
hic magnetis vires,quibus ferrum trahit & ad mundi se convertit polos ,noa
obshipescat ? Hinc ferrum vi magnetis supra tabulam potest saltare , nui*
lo viGbisittr lapide admotodiarenac ab invicem separaruserrum in pariete a»
seendere & desirenderetharenarum exercitus praeliari,*: «jttx sunt innumera
eiusmodi natura spectacula amoEnistima_>,
POKIsMA. Natura arte est pratslantior; ibillaitaq; magia ma»
gis dependet quam hac Magis enim opera nihil aliud sunt , quam Natura
spera An verb ad opus tninistra saLtem est & samula» Ars potens» Natur*
potentiorjDeus potent insimus,
14. < Deinde ad Botanicam etiam pertinet*
quatenus ex herbarum dignotione & accurata
earum cognitione debitaq; poilmodum applica»
tione multa surgunt opera , quae admirationem
pariunt vulgaribus , oble&ationem eruditir*£
sjjuo enim major ignorantia,eomajoradmiratio♦ . sic
Mandragora adnata vitib9 vinum efficit(oporiserum^
Hic Magi! Hannibal, adversus Afros rebellantes i Cbanaginensib. mistuia
lepido stratageraate victoriam obtinuit : Nam vinum Mandragori permi*
stum in magna copia secum attulit: posl levi pralio commlslb, Afris een»
sulto cedit, übi ifri,caslris cius occupatis,in gaudium essusi , vinum istudl
mandragora insectum avide biberunt ; quo facto instar mortuorum altili*»
m» sepulti sunt somno,unde Hannibal rtversu* omnes cos absqi dissicultate
captos trucidavit.,,
PORIsMA, Nulla berbassicM nec verba, characteres & cerem»*
ais ) tanta pollet virtute ac vi,ut corpora humans redderepostit inconspi*
cua aut contra ictuum iniuriam immunia : Corpus enim coloratum per
medium recte dispositum ,ab altantibus recte habentibus non potes»
non videri; Mollia etiam cum sini corpora humana , mollitiei illa, salvis
manentibus animat operationibus,in duritie» mutari nequit-,, Übi itaq; it*
qui nostra Ungvd nominantur>nullam a ferro sphzru.lisve plumbeis
semiunr Ixsionetn, Diabolus ipse ictus suseipie, quo homines secum in arter»
cara trahat perniciem-,. Botanica trgd aBotanomsmia distiHgv»nda,vstiose
viriolis relinqvenda sc decus virtuti. r
is• Deniq; ad Medicinam se extendit Magia*
quatenus scz. artificiose,re(ssce & persere medi-
camentaTua miscere,temperare & compari
do ad ea peragenda componere 8c applicare no*
viO. £x bae ipsa adverjuipesiemprxcautiones (si
antidotasirtisiima addijcuntur: £x bae Mtgixparte
'vulneragravijiima brevi 'limo temporiasipacio sanan-
tur. Talem Migum\sitijsiMdcuhsimtn perhibent^
unde de iUo verjm *
Tuq; poteris artis,reduces qui tradere vitas
Nollbatq; m coelum manes revocare sepultos.
sic hominis subitanedmorteperempti caha £pilepsut
medetur > idem pxomamprxsiare, medicorum testa~
turcalculm.
PORisMA. Ungventum armatorium Diabolicam magiam sapir,
noti NuUusenim hic adest contactus vel virtiialis vel corpoa
ssalij. Nulla hic inter serrum Ixdens & corpus Usum sympathia_>. Nec
obsat,illura,qUi tali utitur ungvento. satana nunquam hac in re imploraIlie
opem_.. Adest enim pactum cum satana,II non expiicitum , implicitum
tamen, primus enim inventor pactum habuit expiicitum •, qui vero hunc se-
rvuntur, media i Diabolo prxscripta adhibendo, implicitum habent, As
Cedite mortales procul hinc,latet angvis in herbae.
id. Praeterea ad Ghymiam iesedilatat,quate-
nus nimira per caIcuiutiones,extra<5i:iones,putre~
sastiones,sublimationes & corporsimissorum in
atomos sive minima sua ignis adminiculo resolu-
cionesstxs admirabilesac vulgi captum exceden-
tes persiciuntur* Hiccrajp corpora Jpiritussiunt
(si spiritua Vtcisiim crasiesicunt. sicserrum,xs,plum-
bum in aurum velargentumpotesimutari ■, aurum ex
‘'turgente,xresirro, (sio.-extrahi* Hic Cbjmica ilkn
principia saLsuIphur srmercunus.? corpore misio
artisuiose(eparantur (spura ab impuria(coemuntur*
unde non sotum admiranda,sed etiam utilisima Jxpe
Jurgurit oper.t-**
PORIsMA.Metaflorum qmortindam trarismutarionem negare,esl
Experientis reclamare & invalidis rationlhusnimium considere.,,' sensutn
'enim dimittere in iis, quae sensibus raanisesta sunt>& Quaerere ratic*e$ , irnbe
'eiilitas humani est ingenii,
17. Tandem ad Mathematicam etiam Ipc-
•<5lat,ubi ex hujus principijs ssupenda in Natura o
pera construuntur. sic Magia docet ignem longis
sime ejaculari ■> pneumatica horologia miro artificio
•consicere^aure sunt sexcenta hujusmodi arcana utu
lisimas. In bae Magi# specie laudem reliquisprrt-
tipuit Archimedes syracuianus Philosophus £*>
vere magus,qui saeculasetit concava, quibus Roma~
mrum sjracujas obsidtntiumx lassamncenditjmb in-
frumentia su is hosles tantoperculit terrore? ut mn
amplius cum cum Vdjs /esepugnae
re persaasum haberent: idem viti eumsuit cotium»
ulisubpedtbw spe&are licuitstderoa»» Hunc amu*
latus \yicht\xusMubum-coh iCecit circumrotabikm jo-t> j .
Hementem Hnnos,menses,uus , haras icursum pia-
netarunLj^jC.
PORIsMA. CperaJMagis: cum utilitate descent e/le
Non enim omnia, qu* magiae norrune circumseruntur, lauaem merentur:
Reperiuntur non pauci,qni plura inania st inutilia, quam frugisera sectanru»,
'qualis sunt: hominesdemenrare,tnulieres veiiibusdenudare, gemmas spu*
‘nas producere veris prorsiis limilesjomms generis monstra procurare,a quiby
;tn. & Deus& Natura etiam art s inertis est vinum verrere in a-
tcstttsn. -Recteenimscal.B«rc,326,dick. Nostri Vindelici & Nonci ua.
Jalterum huic adVersaart malint sarte «sidem noslri sltcevst Tenni, sie
*tiam sterisis eslrarsMuscam cudere serreamjtjua: c domini manu egressa,
praesentes circumvolitet sestacj;. ad manum heri revertatur: Membran* ,
qua: nucis cortice contineatur,Homeri iliadem inseribereNarem eburne-
am ta-m parvam'sacere,ut pennis apicula: tegi cluear. Mac & similia,tura
nec necessitatem uliam oec utilitatem ads«rant,& artisici magis quam empto-
rj prosmt, multum laudis nonmerentur. Homine» utilia ignorant,quia irv>
«tilia didicerunt,
i8» specialiter autem ad Astrosogiam perti«
netmag»a» &cumipsa divina quadam consortiji
Itgcct>nspirat»quatenus nempe ex peculiari side-
rum influxurerum consensus & dissensus non si»
ne voluptate eruuntur , atq;metallorum > lapi-
dum,hcrbarum & animantium essera, vires ac
motuspanduntur. Hinc herbx, lapides, metallaa
hominesybruta saturmna, Jovialia, Martialia-, sola-
ria,Venerea,Mercurialia,Lunaria-*. sic Heliotro-
pium ah ortuin occasum solem inse^vitur, abeuntem
intuetur,cum<s eo circumvehitur. 0'iente canicu-
limare astuatyvina in dolysservetac ebulliit. sic etia
pro vario luminis motu £*Tconsitutiane, vario etiam
dflu ipslmare cocitatur,nuc intumeseit nunc deturne-
scitystuitacresuit. Formicae interlunio quieseut,pleni«
/unio etiam noUibm operantur. Cancrorum , osirca»
rum conchyliorum corpora cum Luna augentur
imminuuntur,imb in herbis,brutis ipsis deniis bo*
minihunpro diverjo Lun*postu humores accrescunA
decresiunt,
P O R I 8 MA. A9ra Aio Influxu involuntatem hominis R»a
»|«at ;sctbc«( directo It atc«£ut4; iatluuet astra»non cogunt, sipien»
‘stessi» dominabitur, dum iisdem i sectati senrimK inspiests sub«*e^
19. Ad Oeconomiam non incompeter*®
ter resertur magia , quatentis parva re) familiae
ris jactura doniesficax res parare & parata/ ad-
imirab ii iter conserval e facio. Hictemporafru~
Hikuiserendi* (sl colligesidi* , lignissecandis, alijs£
in oeconomia operibusproslandis idoneapanduntur,ut
usum nebisproslent longiore w,commoditatem majo-
Plura quidem adhuc pro ipsisis Adagio Ma~
spslate (sl amplitudine pugnantia promipojjent, qua
hreditatiserflo hic omittuntur.
PORIsMA. 'spiritus familiares acceptandi nonsurtt ,sed Christi».
«ao homini veneni instarsueiendi, sunt eo dementite quidam progressi, ut
■pirtencsebistioite' iisq; fortunas ae divitias ac»
«cipere; certis etiam inciitTos ergastulisquidam tales gestant, doctrinam de
sconores ib liiis reportanfri, Yeriim nulU hominicum Diabel® scaetas*
•orandum potitis & laborandum^,
3.0. Praeter magiam hanc licitam epulcherrimi)
iLihro Naturopetitam,datur etiam >ut diximus, alia
insamis & Diabolica, qvae ess privatio Habitu/
Magias Naturali/sqvem in mancipi j/liii/ supple-
¥e conatur Daemon*
21. Hoc varijs (slsereinnumerissit modia:miU
te enim nocendi artibus in genu* humanum satanas
fremit,miseros homines[educendo. Ad tres *autem
generales species reduci potest sxda gsl detestabilis
■bae Magiaquod(it vel Diyinatoria» WPrssti-
W£sFe&on«L>,
22. DIVINATOR!A e(I rerum abditarum ope
Daemoni/ parta cognitio* Cum enimsatanas spi-
ritus\Japiens /it , (si multarum rerum abstrusissima-
rum cognitionem habeat, homines arcana (si oc-
culta docerefacilepotesi . sicutautem ipse Dtabo-
Ius se jifixi Delcandidum ac velut AngelumLucus , Del
Aegrum (si spiritum tenebrarum ; ita m igia hrec
nesaria est vel subtili/*W'crassa. infinitissit
modis, quostamen hic recensere operaepretium non
ducimus.
PORIsMA. Diabolus homines revera k mortuis suscitfre ac per
eos divinare non potesL., solienimDEO Animarum competit reunitio.
Hi ic etiam sequitur animas sagarum extra corpora abripi & «i nocturna co*
mitiatransferri vicistimq; cum corporibus uniri neutiquam posso.
25. PRAEsTIGIATOR IA esbadmirandomm o-
peni sedapparetiumauxilio Diaboliprodiidbo.
Non enim omnes satana effectus veri Junt (si tales
quales apparent,sed'putatityperplurimi , quibus calli-
distmus ille spiritus hominibus saepe imponit, dum 0-
culitammagorum-,quam aliorum aspe&antium,per-
mittente itaDeo, sascinantur (siilluduntur,
24. Tripliciter autemprxsiigijs hisce homines
deciperesosit+ i. Objectum verum removendo*
sic magus quidamruflico deDoraVitcurrum cum (aena
(si eqvin. i.Objechim salsumosserendo.dVVserunt
Pasetem diseubituros hospitibus lautistima conDiVta
monsirajse,ea% vicisim siatim evanuisie , discumben-
tibus omnibussame (sisti elusis. j.sensu/ perver-
scrvdo. sic u vassucetplenas quidamprotulit , tpvm
€urn hospites attrectare (srejeludere tentdrunt, qui-
vis loco ub&,qvamse manibus apprehendisse credidit*•nasum tenuit(s,cult, osuperne appositosaltem non de-
truncabit, sic qvidam virginem in baccam bijm
csl transformare , quae. licet a se ipsa (s parentibus
bacae specie vtsasit,ab alijstamen inpropria apparuit
formas*
PORTsMA, MagiTeipsos vel aiioi homines in ursos, Lupos, canes,
;seies,asinos st alia animalia reveri converrere non poduno. Non enim Na -
tura;,nec satana: h.rc animalium productio & mutatio pollibilis est.
25. EFFECTOR IA esDadmirandoru.n ope-
rum realium auxil o Diaboli productio. sic
sagx, indulgente ita 0 rmipotente , fruges perdunt T
tewpejs.tcsrien*,pecora l.edunt0homines claudossur-
dos,caecus reddunt 9 irco ipsi vita non r-arospoliant*
Hic perbersa sata'. ~ » in genua humanum
cernere'icet: Tsemc caipcs:, in c rh>h:2unhin p.u
radiso fraudemdnterp • ‘rv s, J-es r, ■>is etiam
hominem contra hominem nesanijs excitat arm?*..
PORisMA. D*monci cum Magisgenerare non potTum; spiritus
«tnim suntj ergo nec corpus, nec organa generationi dicata nsc semen habent,
Haec jampro institud ratiotne.de bae materia
di<5Fa sussi cianr_;,
T\b\ Q,hr\ste \es\> noFter Qreator, noster sasj-
\7-ator,\ j\e \Ts,.> ]/ J_a\rs,honor, D^CVs




cutibus & bonis moribus scholis 6c A-
caden dum proponitur,entia praeter necesi.
sitatem non multiplicantur.- qualibet.enim
res in proprio & competenti soro agendae.
2. sumum bonum civile non in divitijs, non in
honore,nonssi voluptate,no in cpnteplatione;
. sed in virtutis non impedita actione consistit,
3* Virtus Heroica peculiarem divini Numinis
afflatum postulato,
4. era Fortitudo nulli noxia,multis prosicua esl.
j'. Ignaviae sicta nonredse inuruntijr,qui ad mo.
nomacbiam provocati sele praslentes non li-
lium; Neq; etiam illi, qui pericula sijpra na-
turam polita formidanti;» ; ‘ :
<s* Mater infantem, nili grave aliquod impedi-
mentum obllet,propri)s überibus alere debet.
y, Aristocratia : Democratia tolerabilior ell j
|Monarchia vero utraq; longe pnessantsor.
PARADOX.
Verum dicens, ssmsil de eadem re mentiripotest
&: consio-.*
